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В соответствии с Программой КПСС и планами развития на­
родного хозяйст~а в наrпей стране ведется грандиозное капиталь­
ное строительство, масштабы которого неуклонно возрастают. 
Большие работы проводятся по капитальному ремонту зданий и 
сооружений. Директивами XXIII съезда КЛСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1966- 1970 годы 
предусмотрено значительное увеличение объема капитального 
строительства. / 
Перед строителями стоит задача наиболее эффективно исполь­
зовать капитальные вложения, добиваться удешевления строитель­
ства, снижения себестоимости строительных работ, экономии стро­
ительных материалов. 
Важным условием выполненИЯ указанной задачи является обе­
спечение сохранности социалистической собственности в строи­
тельных организациях. Между тем, в этих организациях еще име­
ют место случаи хищений денежных средств и строительных ма­
териалов, которые наносят и~ серьезный матерl]альный ущерб. 
В борьбе с хищениями в строительстве большую роль играет, 
своевременное и полное расследование данных преступлений, про­
изводимое органами следствия и дознания. В практике работы 
следственных органов есть много примеров успешного раскрытия 
хищений и разоблачения расхитителей, орудовавших в строитель­
ных организациях. Наряду с этим, встречается и немало недо­
статков, обусловленных спецификой и трудностями рqсследова­
ния данной категории хищений. 
Особую сложность для расследования представляют хищения 
денt·жных средств и строительных матерirалов, совершаемые при 
производстве строительно-монтажных и ремонтных работ. Недо­
статочность разработки методики Их расследования и необходи­
мость удовлетворить соответствующие потребности практики об­
условили выбор темы настоящей диссертации. 
В процессе работы над диссертацией автор изучил уголовно­
правовую, уголовно-процессуальную, криминалистическую и кри­
минологическую литературу, а также литературу по специальным 
евапросам строительства и деятельности организаций в области 
строительства, включая ведомственные приказы, распоряженИя и 
инструкции; проанализировал следственную, судебную и эксперт­
ную практику по делам рассматриваемой категории; опыт рабо-
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ты следователей и прокурорав ряда городов и областей, ознако­
мился с работой некоторых строительных организаций и деятель­
ностью учреждений Стройбанка и Госбанка СССР. Кроме того, 
автор использовал личный опыт следственной и прокурорекай ра­
боты. 
При подготовке диссертации возникла необходимость рассмот­
реть некоторые общие вопросы, касающиеся содержания научной 
разработки и построения методики расследования отдельных ви­
дов преступлений. Эти вопросы получили отражение во введении 
к диссертации. 
Научная разработка методики расследования отдельных видов 
престуП'лений, в том числе и хищений, совершаемых при произ­
водстве строительных работ, слагается из трех взаимосвязанных 
частей: 
1) изучение самих преступлений (соответствующего вИда); 
2) изучение практики расследования этих преступлений, об­
общение положительного опыта и выявление недостатков; 
3) разработка рекомендаций по наиболее эффективному ра~ 
следованию данных преступлений . 
Останавливаясь на вопросах изучения отдельных видов пре­
ступлений, автор отмечает, что общей задачей такого изучения 
является выявление характерных черт и особенностей преступле­
ний того или иного вида, знание которых требуется для разра­
ботки методики расследования. Но каковы пределы изучения, в 
каких конкретных направлениях оно должно производиться и на 
какие именно обстоятельства следует обращать внимание? 
В ряде работ по криминалистике указывается на необходи­
мость изучения методикой способов совершения преступлений, об­
стоятельств, способствующих преступлениям, и других обстоя­
тельств, составляющих предмет доказывания. По мнению автора, 
правильнее говорить о задаче всестороннего изучения преступле-· 
ний отдельного вида и выделении всех обстоятельств, имеющих 
значение для методики расследования. 6 
В диссертации определяются следующие направления изуче­
ния: 1) изучение способов совершения преступлений; 2) условий. 
в которых совершаются преступления, в особенности обстановки; 
3) обстоятельств, связанных с непосредственными объектами пре­
ступных посягательс'гв; 4) обстоятельств, связанных с субъектами 
преступлений ; 5) обстоятельств, связанных с субъективной сто­
роной преступлений; 6) связи пресrуплений конкретного вида с 
другими преступлениями и отдельными действиями, не являющ~­
мися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с изучаемы­
ми преступлениями по некоторым объективным признакам; 7) вза­
имосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств. 
Методика расследования должна выделять обстоятельства ти­
пичные, повторяющиеся во вновь совершаемых преступлениях, 
причем, естественно, не все и не всякие, а лишь те, которые име-
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ют значение для разработки методики расследования. В некото­
рых случаях надо отмечать и единичные явления, если есть осно­
вания полагать, что они будут повторяться, например, соверше­
ние хищения новым, не известным ранее способом. 
В процессе изучения преступлений не следует ограничиваться 
одной констатацией внешней типичности тех или иных обстоя­
тельств, необходимо стремиться вскрыть более глубокие, внутрен­
ние связи между явлениями, ибо « ... задача науки заключается в 
том, чтобы видимое, выступающее на поверхности явлений дви­
жение свести к действительному внутреннему движению»1 . 
При подготовке диссертации автор руководствовался указан­
ными положениями, а также задачами методики расследования 
при изучении следственной практики и разработке методических 
рекомендаций. 
Помимо введения диссертация содержит 8 глав . 
Первая глава посвящена криминалистической характеристике 
хищений, совершаемых при производстве строительных работ. От­
мечается, что хищения, совершаемые G _ _участием должностных лиц 
в строительных, ремонтно-строительных и иных организациях при 
производстве работ по капитальному строительчву и ремонту, 
представляют собой обычно более или мене с обширную и дли­
тельную преступную деятельность, в которой можно выделять от­
дельные звенья, эпизоды и действия (объединенные единством 
преступных намерений), встречающиеся в различных комбина­
циях и последовательности. Сопряженнь·.е со злоупотреблениями 
расхитителей - должностных лиц свою.1 служебным положением 
эти хищения квалифицируются по ст.ст. 92 и 931 УК РСФСР и 
соответствующим статьям УК других союзных республик. 
Предметом рассматриваемых хищений являются, главным об­
разом, денежные средства из фон11.а заработной платы и различ­
ные строительные материалы. 
В диссертации раздельно излагаются способы совершения хи­
щ~ний денежных средств и стройматериалов, причем в такой по­
следовательности: вначале рассмат"риваются способы создания ре­
зервов, затем - способы их изъятия. Одновременно показыва.ет­
ся неразрывная связь способов хищений с обстановкой, условия­
ми производственно-хозяйственной деятельности организаций в 
области строительства. 
Рассматривая вопросы создания резервов фонда заработноf1 
платы, автор описывает типичные способы завышения физических 
объемов и стоимости строительных работ в проектно-сметной до­
кументации и актах приемки выполненных работ. Вместе с тем 
указываются обстоятельства, которые могут приводить к эконо­
мии или перерасходу фонда заработной платы вне связи с хище­
ниями денежных средств. 
1 К Мар н с, Напитал , т . Ш , CTJ?. 324. 
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По ходу описания способов создания резервов денежных 
средств излагается порядок образования фонда заработной платы, 
актирования выполненных работ, расчетов между подряднымИ 
строительными · организациями и заказчиками, приводятся необ­
ходимые сведения о единичных расценках, коэффициентах и т. п. 
Далее описываются способы завышения оплаты работ по на­
рядам и изъятия денежных средств через постоянных или вре­
менных рабочих, а также путем выписки подложных нарядов на 
подставных и.чи вымышленных лиц. Параллельна приводятся све­
дения о действующих нормах и расценках, порядке оформления 
нарядов, начисления и выплаты заработной платы, оформления 
на работу в строительных организациях. Помимо х.11щений путем 
завышения объемов и стоимости выполненных работ приводятся 
иные способы хищений денежных средств. 
Переходя к воПросам хищений стройматериалов, автор опи­
сывает существующий порядок учета и списания материалов в 
расход, показывает . типичные способы создания неучтенных из­
лишков материалов на объектах строительства: путем завыше­
ния объемов выполненных работ, списания сверх установленных 
производственных норм, а также по завышенным нормам, спи­
сания новых материалов при фактическом использовании возврат­
ных материалов (оставшихся от разборки сооружений и пригод­
ных для дальнейшего использования) и т. д. Затем излагаются 
способы вывоза стройматериалов, в том числе непосредственно 
со строительных объектов, со складов, при перевозке с баз; реали­
зации материалов частным лицам, в колхозы, через торговые 
предприятия. 
В этой же главе рассматриваются другие обстоятельства, ха­
рактеризующие хищения при производстве ст.роительных работ и 
взаимосвязь между различными обстоятельствами. Обращается 
внимание на зависимость способов хищения от существующих в 
области строительства объективных у'словий, связанных с сохран­
ностью денежных средств и материалов. Эти условия в основных 
чертах обычно сохраняются длительное время, в результате чего 
наблюдается относительная стабильность способов совершенИя хи­
щений. Из числа объективных обстоятельств особое значение име­
ют условия, способствующие хищенИЯм, выражающиеся в различ­
ных недостатках на тех или иных участках деятелыiости орга­
низаций в области строительства. Расхитители, как правило, дей­
ствуют сообразно этим условиям. В диссертации показывается, 
как преступники избирают способы хищений, используя конкрет­
ные недостатки в учете материалов, контроле за деятельностью 
строительных организаций и т. д. ПодчеркиваетсЯ, что условия, 
способствующие хищениям, часто искусственно создаются самими 
расхитителями. Автор отмечает, что пов1'оряемость или относи­
тельная стабильность определенных способов. хищений свидетель­
ствует о распро\траненности и сохранении многих условий, спо­
собствующих совершению хищений этими способами . 
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_. Совершая хищения, расхитители - должностные лица исполь-
зуют свое служебное положение, открывающее им доступ к учету 
и распоряжению денежными средствами и материальными цен­
ностями, а также к другим участкам административно-хозяйст­
венной деятельности, имеющим отношение к сохранности социали­
стической собственности. В связи с этим способы хищений ока­
зываются «привязанными» также к субъекту преступления и за­
висят от круга участников хищения. 
В диссертации дается характеристика участников хищений и 
устанавливаемых ими преступных связей, показывается, какие 
именно способы хищений применяют расхитители в зависимости 
от их должностного положения и от наличия сговора с другими 
лицами. Отмечается, что, как правило, чем шире круг расхити­
телей (и их пособников), тем более многообразны применяемые 
ими способы хищений. 
В заключительной части главы рассматривается связь хище­
ний при производстве строительных работ со взяточничеством, а 
также другими преступлениями и правонарушениями. Автор ука­
зывает, что некоторые из них с объективной стороны имеют сход­
ство с действиями расхитителей, направленными на . создание ре­
зерва денежных средств и материалов, их изъятие и пр., ввиду 
чего знание этих обстоятельств играет важную роль для nравиль­
ной оценки материалов проверки или расследования. 
Вторая глава посвящена рассмотрению сообщений о хищениях, 
совершаемых при производстве строительных работ, и возбужде­
нию уголовного дела. 
Излагая общие положения о порядке рассмотрения,сообщений, 
автор отмечает, что при наличии прямых данных о хищениях, при­
нятие правильного решения не представляет большой сложности. 
Гораздо труднее решать вопрос о возбуждении уголовного дела 
по материалам, в которых отсутствуют подобные прямые данные, 
но имеются указания на другие правонарушения, за которыми мо­
гут скрываться хищения. 
К числу таких материалов относятся материалы о завышениях 
объемов и стоимости выполненных строительных работ, поступа­
ющие из учреждений Стройбанка и Госбанка СССР. В диссер­
тации дается характеристика этих материалов, излагаются уста­
новленные требования, которым они должны соответствовать, 
показывается специфика оценки содержащихся в них данных, по­
сле чего приводятся подробные рекомендации, касающиеся мето­
дики проверки указанных материалов. Автор особо подчеркивает 
важность выяснения таких возможных последствий завышения 
объемов и стоимости выполненных работ, как переплата зара­
ботной платы, незаконное излишнее списание стройматериалов, 
необоснованная выплата премий. 
Отдельно освещаются вопросы рассмотрения материалов ре­
визии, причем берутся случаи, когда в этих l'ylatepиaлax содержат-
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ся мнные о завышенцях объемов и стоимости работ, необосно­
ванном списании материалов и пр., при отсутствии прямых дан­
ных о хищениях. 
Большое внимание уделено вопросам предупреждения хище­
ний в стадии рассмотрения сообщений. 
-..Автор подчеркивает, что для предупреждения преступлений 
важнейшее значение имеет своевременное рассмотрение и пра­
вильное разрешение каждого сообщения о хищении или ином пра­
вонарушении, за которым может скрываться хищение. 
В случаях, когда в результате рассмотрения сообщений воз­
буждается уГоловное дело, изучение причин и условий, способ­
ствовавших хищениям, и принятие предупредительных мер целе­
сообразно относить. на. стадию расследования. Одновременно с 
возбуждением дела следует принимать лишь такие меры преду­
преждения, которые не терпят отлагательства. Если же рассмот­
рение заканчивается вынесением постановления об отказе в воз­
буждении уголовного дела, то в этих случаях должна быть про­
ведена полностыо вся необходимая работа, направленная на пре­
дупреждение преступлений. Содержание и объем ее определяют­
ся конкретными результатами проверки и наличием в собранных 
материалах данных об обстоятельствах, могущих способствовать 
хищениям и иным преступлениям. В диссертации рассматривают­
ся типичные случаи выявления указанных обстоятельств по ма ­
териалам данной категории и показывается, какие могут быть 
приняты меры для их устранения. 
В третьей главе освещаются особенности планирования след­
ствия по делам о хищениях при производстве строительных работ. 
Подробно рассматриваются вопросы определения в процессе nла­
нированJ:!я обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкрет­
ному уголовному делу . Указывается на необходимость руковод­
ствоваться прежде всего требованиями процессуального закона и 
учитывать признаки состара расqледуемого преступления. Важное 
значение имеет также знание следователем криминалистической 
характеристики хищений, совершаемых при производстве строи­
тельных работ. 
Автор останавливается на опредеЛении обстоятельств, подле­
жащих доказыванию, относящихся к объекту хищения, месту, вре­
мени и способу совершения хищения, дает рекомендации о вы­
движении версий на основе признаков,. указывающих на возмож­
ные хищения денежных средств и строительных материалов, по­
казывает типичные недостатки, имеющие место в следственной 
практике при выявлении способов хищения. 
Далее рассматриваются вопросы, связанные с изучением кон­
кретной обстанов1ш хищения. Указывается на двоякое влияние 
обстановки на развитие объективной стороны преступления: непо­
средственное, поскольку она образует .условия, в которых могут 
быть совершены преступные действия, и оnосредстsованное, че­
рез сознание субъекта, определяя формы его поведения, то есть 
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способы совершения преступления. В связи с этим знание обста­
Iювки позволяет, во-первых, строить версии о возможных спосо­
бах хищения и затем устанавливать их, во-вторых, выявлять усло-
вия, способствовавшие совершению хищения. • 
Выясиение обстановки необходимо и по другим причинам. Су­
ществующая зависимость между способами хищения и обстанов­
кой не является односторонней. Преступные действия расхитите­
лей, зависящие от обстановки, в свою очередь вызывают в ней 
определенные изменения. Среди НИ)\ одна группа изменений обес­
печивает развитие объективной стороны преступления и обуслов­
ливает причинную связь между действиями расхитителей и на­
ступившими последствиями. Другая группа представляет измене­
ния в объекте преступного посягательства и влечет за собой при­
чинение материального ущерба государственным или обществен­
ным организациям. 
Указанные группы изменений в обстановке наряду со спосо­
бами хищения входят в объективную сторону хищения и поэтому 
их установление необходимо для установления объективной сто­
роны преступления. Соответствующие элементы обстановки, та­
ким образом, должны включаться в круг обстоятельств. подле­
жащих доказыванию. 
Выяснение обстановки хищения при производстве строитель­
ных работ требует от следователя изучения конкретных условий, 
существующих на различных участках административно-хозяйст­
венной деятельности организаций в области строительства: уста­
новленного и фактического порядка составления проектно-смет­
ной документации, актирования выполненных строительных работ 
и расчетов с заказчиками, начисления и выплаты заработной пла­
ты, списания строительных материалов и т. д. Это изучение и 
выяснение обстановки хищения производится в неразрывной свя­
зи с выявлением способов хищения, которые развиваются в вы­
шеуказанных конкретных условиях и отражают их специфику. 
В диссертации рассматриваются затем вопросы определения 
обстоятельств виновности каждого обвиняемого и мотивов хище­
ния, обстоятельств, влияющих на стецень и характер ответствен­
ности обвиняемого, ~аличия и размеров причиненного материаль­
ного ущерба. 
Указывая на роль версий в определении обстоятельств, под­
лежащих доказыванию, автор подробно останавливается на пр~­
менении следователем метода выдвижения и проверки версии. 
Приводятся принятая классификация, основания д,тiЯ построения 
и правила разработки и проверки версий, отмечается значение так 
называемых типичных версий. Особо выделяются вопросы состав­
ления плана расследования по делам рассматриваемой категории, 
даются соответствующие рекомендации, приводятся примеры уме­
лого планирования. Обращается внимание на необходимость со­
блюдения прющипа динамичности пл·анирования. В гл~ве Щiали-
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зируются также наиболее распространенные недостатки планиро­
вания расследования. 
В главе четвертой показаны особенности планирования перво­
начальных следственных действий, оперативно-розыскных, органи- -
зационных и подготовительных мероприятий. Затем излагаются 
особенности расследования дел о хищениях · при производстве 
строительных работ в зависимости от материалов, послуживших 
основанием к возбуждению уголовного дела. Автор дает подроб­
ные рекомендации по методике расследования дел, возбужденных: 
а) по заявлениям рабочих или иных работников строительных ор­
ганизаций о включении в наряды· лиц, не работавших на строй­
ке, и выплате им заработной платы; б) по заявлениям о фактах 
сбора денег с рабочих производителями работ; в) по фактам за­
держания с поличным при вывозе строительных материалов; г) по 
заявлениям о доставке похищенных материалов в какое-либо ме­
сто; д) по материалам ревизии и контрольного обмера банка. 
В главе охватываются все основные вопросы установления фак­
тов изъятия денежных средств, вывоза и сбыта строительных ма­
териалов. Автор показывает специфику производства отдельных 
следственных действий, в частности допроса рабочих, бригадира, 
производителя работ, подставных лиц, дает методические реко­
мендации по изучению нарядов и иных документов. Освещаются . 
вопросы, связанные с розыском похищенного имущества и при­
нятнем мер к возмещению нанесенного материального ущерба. 
В главе пятой, касающейся организации и проведения ревизии, 
рассматриваются правовые вопросы, связанные с проведением ре­
визии в ходе расследовани·я.. На практике при реализации предо­
ставленного следователю ст. 70 УПК РСФСР права требовать 
производства ревизии допускается много ошибок, одной из при­
чин которых является неправильное представление о сущности и 
правовой природе ревизии, проводимой по требованию следова­
теля, а также о правах . следователя в свяЗи с назначением и про­
ведением ревизии. 
По этим очень важным вопросам нет единого мнения в юри­
дической литературе. Автор считает, что ревизия, проводимая по 
требованию следователя, не изменяет еврей административно-пра­
вовой природы. Вместе с тем, поскольку в результате ревизии про­
исходит собирание материалов и установление фактических дан. 
ных, могущих иметь значение судебных доказательств, проведе­
ние ревизии по требованию следователя выступает в качестве од­
ного из методов, способов, применяемых следователем для соби­
рания доказательств. Способом собирания доказательств явлЯет­
ся не производство ревизии само по ~ебе, не действия ревизора, 
а деятельность следователя, приводящая к производству ревизии 
и появлению в деле с.оответствующеrо документа - акта реви­
зии, - служащего источ:~:цшом . · доказательств. В диссертации рас­


















вания следователя о производстве ревизии (следует считать, что 
согласно п. 12 ст. 34 УПК РСФСР оно должно быть выражено в 
форме постановления), правоотношениях между следователем и 
должностным лицом, назначающим ревизию, между следователем 
и ревизором, отличиях ревизии от экспертизы. 
По мнению автора, имеется необходимость в дополнительной 
рег.1аментации ревизии по линии административного права, по­
скольку в ныне действующих ведомственных инструкциях и иных 
нормативных актах отсутствуют какие-либо указания о порядке 
назначения и проведения ревизии по требованию следователя 
(а также лица, производящего дознание, прокурара и суда). 
В диссертации приводятся конкретные предложения по этому 
поводу, направленные на упорядочение производства ревизий по 
требованиям следователей. 
Далее рассматриваются вопросы организации ревизии в про­
цессе расследования дел о хищениях при производстве строитель­
ных работ, приводятся рекомендации о том, в каких случаях сле­
дует требовать производства комплексной и бухгалтерской реви­
зии, какие требования необходимо соблюдать при постановке за­
данпя ревизии, дается примерный перечень вопросов, выясняемых 
с помощью ревизии по данной категории дел, освещается деятель­
ность следователя в процессе производства ревизии, анализирует­
ся практика работы следователей по организации ревизии. 
Отдельный nараграф посвящен рассмотрению приемов и спо­
собов выявления завышеннй объемов и стоимости выполненных 
строительных работ и завышенного списания строительных мате­
риалов, применяемых при производстве ревизии. Одновременно 
показывается роль следователя в установлении фактов завышений. 
Затем освещаются вопросы оценки и использования следова­
телем материалов ревизии. Особо подчеркивается необходимость 
проверки выводов ревизии. Проверка и использование материа­
лов ревизии должны организовываться в зависимости от резуль­
татов их анализа и оценки, от обоснованности выводов ревизии, 
подтверждения их документами и пр. Автор выделяет типичные 
случаи проверки, когда 1) указанные в акте ревизии факты вы­
текают из анализа документов; 2) выводы ревизии основываются 
на объяснениях, полученных от ревизуемых и других лиц; 3) вы­
воды ревизии основываются на результатах отдельных ревизион 
ных действий .(обмера выполненных работ, инвентаризации и пр.); 
4) в акте ревизии указываются факты, которые ревизоры расце­
нивают как нарушения установленных правил или ненормальньrе 
явления, не усматривая за ними злоупотреблений. 
Автор приводит ·также основания для требования произвести 
дополнительную и повторную ревизии. 
В г лаве шестой рассматриваются вопросы, связанные с про· 
ведением строительно-технической и бухгалтерской экспертиз 
Определяются случаи, когда следует назначать именно эксперти 
зу, не прибегая к помощи компле,ксJiой ревизии . Формулируются 
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типичные вопросы, которые ставятся на разрешение экспертов­
строителей. Показьшаются возможности использования строи­
тельно-технической экспертизы в целях выявления и устранения 
обстоятельств, способствующих хищениям. Автор обращает вни­
мание на требования, которые надо соблюдать при постановке во­
прьсов перед экспертами, дает рекомендации, касающиеся под­
бора экспертов и предоставления в их распоряжен-ие материалов, 
необходимых для дачи заключения. 
Значительное место в диссертации уделено деятельности сле­
дователя и эксперта непосредственно в процессе проведения строи­
тельно-технической экспертизы. 
Прежде всего рассматриваются некоторые процессуальные во­
просы, возникающие в следственной и экспертной практике. Обос­
новываются выводы о неправомерности допускаемых самостоя­
тельных действий экспертов по собиранию материалов для экспер­
тизы, получен!iю объяснений от обвиняемых и свидетелей. Под­
робно исследуются вопросы, связанные с участием технических 
экспертов в осмотрах строительных объектов, сопряженных ,с об­
мерами выполненных работ. Автор считает правильной практику 
производства этих действий по правилам следственного осмотра 
с участием эксперта. В процессе осмотра следователь фиксирует 
обстановку на строительном объекте и вещественные признаки, 
свидетельствующие о выполнении или невыполнении определен­
ных работ. С помощью эксперта он производит необходимые из-
• мерения. При осмотре присутствуют лица, выполнявшие работы 
или руководившие ими и подписавшие акты приемки работ и 
наряды. Они ЩIЮТ объяснения, указывают, где и какие работы 
производились. В дальнейшем данные, зафиксированные в про­
токоле осмотра, используются экспертами для дачи заключения 
об объеме и характере выполненных работ, а также их стоимости. 
Иная форма обмера выполненнь~х работ - самим экспертом 
в порядке экспертных исследований - возможна лишь тогда, 
когда обмер будет лишен характера очевидности и не доступен 
общему непосредственному восприятию и уяснению. Однако в 
этих случаях соответствующие объекты строительства предваrи­
тельно должны быть подвергнуты следственному осмотру. 
Далее в диссертации рассматриваются методы выяснения с 
помощью строительно-технической экспертизы фактов завышения 
объемов и стоимости выполненных rабот. Обращается внимание 
на то, что для установления завышений требуется проверка мно­
гих обстоятельств следственным путем и сочетание усилий следо­
вателя и эксперта. Автор показывает роль следователя и воз­
можности эксперта в установлении: 1) конкретных объектов строи­
тельства и фактических производителей работ; 2) точного периода 
производства строительных пабот; 3) фактов производства ц объ­
емов работ,· носящих скрытый характер; · 4) состава выполнен­
ных работ; 5) способа выполнения строительных работ; 6) ycлo­
BII [j nr"113BOДCTBa работ, ОПредеЛЯЮЩИХ Пр ИМеНеНИе ПОПраВОЧНЫХ 
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коэффициентов на стоимость затрат труда; 7) фактов переделки 
работ; 8) принадлежности израсходованных материалов и фак­
тов употребления возвратных материалов; 9) лиц, подписавших 
наряды, акты приемки выполненных работ и другие документы 
и осуществлявших руководство, контроль и надзор за произ вод­
ством работ. 
Подробно освещаются вопросы, касающиеся оценки следова­
телем заключения эксперта-строителя. При этом анализируются 
наиболее распространенные недостатки экспертных заключений. 
В диссертации излагаются предложения об организации го­
сударственной строительно-технической экспертизы. Они были 
разработаны автором при подготовке Всесоюзным институтом по 
изучению причин и разработке мер предупреждения преступно-
сти общих предложений об улучшении деятельности экспертов и 
экспертных учреждений в связи с раскрытием и предупреждением 
преступлений. Предложения внесены институтом в соответствую­
щие органы. 
В отдельном параграфе даются рекомендации по назначению 
и проведению бухгалтерской экспертизы. Показываются возмож­
нос1 и бухгалтерской экспертизы по делам рассматриваемой ка­
тегории, формулируются вопросы, разрешаемы.е экспертами-бух­
галтерами, освещаются некоторые методы определения матери­
ального ущерба и сумм, излишне получаемых с заказчиков в 
случаях завышения объемов и стоимости выполненных работ . 
..,...е . Глава седьмая посвящена деятельности следователя по преду­
преждению хищений, совершаемых при производстве строитель­
ных работ. Рассматривая вопросы, касающиеся понятия причин 
и условий, способствующих совершению преступлений, автор от­
мечает, что причины отдельных хищений в строительстве, как и 
причины других конкретных преступлений, связаны с общими при­
чинами преступности в нашей стране. 
С ликвидацией эксплуататорских классов и построением со-
-1 циализма в СССР устранены коренные социальные причины пре­
ступности. Неуклонно проявляется тенденция к сокращению пре­
ступлений. Причины, которые ныне действуют и приводят к со­
вершению хищений и иных преступлений, не имеют корней в при­
роде социалистического строя, принципах социализма, в социали­
стических производст!}енных и других общественных отношениях. 
В большинстве случаев преступления являются следствием отста-
вания общественного сознания от общественного бытия, на.11ичия 
пережиткав капитализма в сознании людей и влияния капитали­
стического мира. 
Необходимыми предпосылками успешного преодол~ния пере­
житкав капитализма в сознании людей являются рост матери­
альной обеспеченности и I<ультуры трудящихся. Вместе с тем тре­
буется повседневное осуществление целой системы продуманных 
мер, направленliЫХ на преодоление индивидуалистических анти-
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общественных взглядов и воспитание коммунистической созна­
тельности. 
Антиобщественные взгляды и привычки возникают и сохраня­
ются у отдельных советских граждан под влиянием тех или иных 
конкретных причин и условий, способствующих проявлению в на­
шем обществе пережиткав капитализма. Выявление этих конкрет­
ных причин и условий и принятие мер к их устранению состав­
ляют важную процессуальную ·обязанность с.Тiедователя при рас­
следовании уголовного дела. 
- Для проведения работы по предупреждению преступлений боль­
шо.е значение имеет уяснение механизма действия обстоятельств, 
способствующих совершению преступлени:й. В этой связИ разли­
чаются обстоятельства, под влиянием которых у отдельного лица 
формируются антиобщественные взгляды и преступные намере­
ния, реализующиеся затем в совершении преступления, и обстоя­
тельства, создающие объективные возможности для реализации 
преступного намерения и достижения прест.упного результата. 
Первые обстоятельства составляют причины !<Онкретного преступ­
ления, вторые - · условия, опоообствующие его совершению. Чет­
кое разграничеrrие причин и условий возможно лишь примени­
тельно к конкретному преступлению и отдельному лицу - субъ­
екту этого преступления. Те Или иные обстоятельства, явившиеся 
условиями, способствовавшими совершению преступления в одном 
случае, в другом могут оказаться- причинами прес1>упления. Такой 
переход весьма характерен для хищений ·государственного и об­
щественного имущества, в том числе совершаемых при произ,вод-
стве строительных работ. · · 
Переходя к деятельности следователя по предупреждению хи­
щений при расследовании конкретного уголовного дела, автор 
подчеркивает необходимость выявления всей совокупности причин 
и условий, способствовавших хищению, отмечает связь данной за­
дачи с выполнением иных задач расследования и установлением 
других обстоятельств, относящихся к объекту, объективной сто­
роне, субъекту, субъективной стороне состава преступления, об­
стоятельствам, влиюрщим на степень и характер · ответственности 
обвиняемого и характеризующим его личность. 
Подлежащий ·выявлению по делу круг причин и условий целе­
сообразно разделить на две группы обстоятельств. к первой из 
них следует отнести обстоятельства, связанные с лиЧностью рас­
хитителя. Их выявление и изучение должны дать ответы на во­
просы о причинах возниrшовения у лица антиобщественных взгля­
дов и привычек и превращения их в преступное намерение со­
вершить хищение. 
В диссертации определяются направления работы следовате­
ля в целях выявления указанных обстоятельств: сбор «установоч­
ных» данных о личности обвиняемого, о его поведе-нии rю месту 
работы и жительства, выяснение материального и семейного по-
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ложения, бытовых условий и т. д., включая установление моти­
вов хищения. 
Другая группа обстоятельств, способствующих хищению, свя­
зана большей частью с объектом и объективной стороной пре­
ступления. Для ее установления важнейшее значение имеет тща­
тельное исследование способов хищения, применеиных преступ­
никами. Оно позволяет одновременно с выявлением способов вы­
являть и обстоятельства, способствовавшие совершению и сокры­
тию хищения этими способами. 
·Поскольку преступная деятельность расхитителей развивается· 
главным образом в сфере производства строительных работ, то и 
. обстоятельства, способствовавшие хищению, следует искать пр е-
. жде всего в это.й сфере. Ими являются различные недостатки в 
деятельности организаций в области , строительства, создающие 
объективные возможности для реализации расхитителями своих 
преступных намерений. Kpol\fe того, обстоятельствами, способст­
вовавшими хищению, могут оказаться недостатки и на других 
участках административной, хозяйственной и общественной ра­
боты. 
Исходя из анализа практики расследования ·и предуuрежде­
ния хищений, совершаемых при производстве строиt~льных ра­
бот, автор выделяет следующие основные участки, где рекомен­
дует выявлять обстоятельства, способствовавшие хищению: 1) со­
ставление и утверждение проектно-сметной документацtш, 2) ор­
ганизация строительных работ, 3) учет выполненных работ, со­
ставление актов приемки работ и нарядов, 4) начисление и вы­
плата заработной платы, 5) учет, хранение и расходование строи­
тельных ма.териалов, 6) работа с кадрами, 7) воспитательная ра­
бота в коллективе, 8) ревизионно-контрольная работа. 
Показывая, в чем могут выразиться обстоятельства,\ способ­
ствовавшие хищению, автор одновременно дает рекомендации о 
применении различных средств установления этих обстоятельств. 
В диссертации рассматриваются меры предупреждения хиЩе­
ний, принимаемые следователем: внесение представлений ·в раз­
личные органы, доклады уголовных дел на собра·ниях коллекти­
вов трудящихся, выступления следователя в печати, по радио, 
при проведении правовой пропаганды, привлечение к уголовной 
ответственности лиц, попустительствовавших хищению. - Главное 
внимание уделяется работе с-ледователя по внесению представле­
ний как основной форме его реагирования в целях устранения 
- выявJiяемых причин и условий, способствовавших хищению. 
Автор освещает положительную деятельность следователей по 
предупреждению хищений при производстве строительных работ, 
а тю<же анализирует имеющие место недостатки. 
В восьмой главе диссертации на основе проведенных автором 
спениальных исследований рассматриваются некоторые обстоя­
тельства, спqсобствующие хищеf!ИЯ_м _при производс;rве строитель: 




встречающихся при взыскании с виновных материального ущер­
ба и убытков, на!-fосимых в результате завышений объемов и стои­
мости выполненных работ. Вторую группу обстоятельств состав­
ляют недостатки ревизионно-контрольной работы в строительных 
организациях. 
В диссертации приводятся разработанные автором предложе­
ния, направленные на устранение указанных недостатков, а так­
же сведения о мерах, принятых к реализации этих предложений. 
** ' * 
По вопросам, освещенным в диссертации, автором опубликованы сле­
дУющие работы: 
1. Предупреждение преступлений, «Социалистичесная занонность>>, 
1959, .М 9, 0,4 п. л. (в соавторстве). 
2. Расследование завышения объема и стоимости выполненных строи­
тельных работ, <<Социалистичесная занонностЬ>>, 1963, .М 7, 0,5 п. л. 
(в соавторстве). 
3. Сущность и правовал природа ревизии, проводимой по требованию 
следQвателя, сб. <<Вопросы предупреждения преступлений», М., 1964, 
0,4 п. л. 
4. Процессуальные вопросы проведения техни9есних энспертиз при 
расследовании хищений и должностных преступлений, сб. «"Вопросы пре­
дупреждения преступностю>, М., 1965, N2 1, 0,8 п. л. 
5. Прантика расследования и предупреждения хищений в строитель­
стве, М., 1965, 2,12'5 п. л. 
6. Харантеристина хищений денежных средств и материалов в строи­
тельстве; Рассмотрение сообщений о хищениях в строительстве - главы 
в монографии << Борьба с хищениями в строительстве» (находится в изда­
тельстве), 3,2 п. л. (частично в соавторстве). 
7. РассЛедование хищеН'Ий в строительстве, учебное пособие (находит­
ся в издательстве), 5 п: .л. (в соавторстве). 
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